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21) 『大阪朝日新聞』 1902年5月20日｡ ()内は. 『大阪毎日
新聞』 (1902年5月21日)からの引用｡この｢壊屋｣の取
り払いは､閉会後の再建許可を条件に実行されている｡


















































































(2万分の1 r大阪西南部｣ 1910年, r大阪東南部｣ 1909年に加筆)
兼
園2 1921年の釜ケ崎近辺の状況
(地名は1910年現在の村名･小字名｣ l万分の1 ｢大阪南部｣ 1921年軌図に加筆)
